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BAB 5 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarakan hasil uji stabilitas senyawa asam 2-(3-
klorometilbenzoiloksi)benzoat menurut metode pemeriksaan stabilitas ICH 
Q1A(R2) selama penyimpanan 6 bulan, dapat disimpulkan bahwa senyawa 
asam 2-(3-klorometilbenzoiloksi)benzoat stabil selama penyimpanan 6 
bulan. Dan diperoleh usia simpan senyawa asam 2-(3-
klorometilbenzoiloksi)benzoat pada 25°C yaitu 3 tahun. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, disarankan untuk 
melakukan penelitian atau pengembangan lebih lanjut terhadap uji stabilitas 
terhadap senyawa asam 2-(3-klorometilbenzoiloksi)benzoat dalam bentuk 
sediaan tablet. 
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